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Abstract— Digital development requires schools to 
keep up with developments to improve service 
quality. In MTs Al Maghfiroh the transaction process 
in the library is still done manually, which causes 
the service to be less effective and efficient. The 
purpose of this study is to apply an online library 
information system (e-library), where the library 
system is made by utilizing information technology, 
namely the internet. The design of this system was 
developed by applying a number of methods, namely 
data collection methods and system development 
methods which consist of stages of system 
requirements analysis, design and implementation 
and testing. With the development of an online 
library system (e-library), the website can make it 
easier for members to know book information, and 
can borrow books anytime and anywhere, whereas 
an integrated system makes it easier for librarians 
to manage library data and provide library reports 
with more accurate and fast. 
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Intisari—Perkembangan digital menuntut sekolah 
untuk mengikuti perkembangan guna 
meningkatkan mutu pelayanan. Pada MTs Al 
Maghfiroh proses transaksi pada perpustakaannya 
masih dilakukan secara manual, yang 
menyebabkan pelayanan kurang efektif dan 
efesien. Tujuan dari penelitian ini menerapkan 
sebuah system informasi perpustakaan online (e-
library), dimana system perpustakaan ini dibuat 
dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu 
internet. Perancangan system ini dikembangkan 
dengan menerapakan beberapa metode, yaitu 
metode pengumpulan data dan meode 
pengembangan system yang terdiri dari tahapan 
analisa kebutuhan system, desain dan 
implementasi serta testing. Dengan ada nya 
pengembangan system perpustakaan online (e-
library), dengan website dapat memudahkan 
anggota untuk mengetahui informasi buku, dan 
dapat meminjam buku kapan saja dan dimana saja, 
sedangkan dengan system yang terintegrasi 
memudahkan pustakawan dalam mengelola data 
perpustakaan dan memberikan laporan 
perpustakaan dengan lebih akurat dan cepat. 
 




Perkembangan teknologi informasi yang 
semakin canggih menimbulkan dampak atau 
perubahan yang sangat signifikan pada dunia 
teknologi, sehingga melahirkan berbagai macam 
teknologi digital yang kemudian sering disebut 
sebagai era digital. Era digital muncul dengan 
memanfaatkan teknologi informasi komputer yaitu 
dengan menggunakan internet.  
Banyak dampak dari adanya perkembangan 
era digital salah satunya adalah dalam dunia 
pendidikan. Banyak sekolah yang berlomba-lomba 
meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan 
pelayanan agar menjadi lebih baik dan dapat 
mengikuti perkembangan teknologi, begitu pula 
yang terjadi pada sekolah MTs Al Maghfiroh. MTs 
Al Maghfiroh ingin menerapkan era digital pada 
sistem perpustakaan, dimana sebelumnya sistem 
pada perpustakaan di sekolah ini masih bersifat 
manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama 
(Praditina, 2013), semua proses dan transaksi 
dilakukan secara manual, dimana sistem 
pengelolaan perpustakaan saat ini belum efektif 
dan efesien (Aryanto & Irianto, 2013), oleh karena 
itu perlu adanya sistem layanan agar proses 
pelayanan dan pengolahan bahan pustaka bisa 
berjalan dengan cepat (Negara & Marlini, 2018), 
dan aik agar dapat memberi pelayanan yang baik 
kepada anggota, petugas perpustakaan dan 
pimpinan (Puspitasari, 2016). Kurang 
memanfaatkan sistem teknologi membuat fungsi 
perpustakaan menjadi kurang efektif dan efesien 
terutama pada lingkungan sekolah (Taufik, 2017). 
Dalam era global seperti sekarang ini muncul 
berbagai perpustakaan yang menerapkan 
teknologi informasi (TI) maka adapun istilah 
perpustakaan maya, perpustakaan elektronik atau 
perpustakaan digital (Wibowo, Riyanto, & 
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Rakhmah, 2017). Penyampaian informasi 
dengan website tidak membutuhkan waktu 
lama dan dapat dilakukan darimana saja 
(Firman, Wowor, & Najoan, 2016) 
Perpustakaan dengan konsep digital (e-
library) merupakan salah satu solusi untuk 
mengatasi kendala dari konsep perpustakaan 
tradisional (Atningsih & Sugiarto, 2017). 
Perpustakaan digital (digital library) atau disebut 
juga sebagai perpustakaan elektronik (e-library) 
diperkenalkan dengan kelebihannya menyediakan 
koleksi dalam bentuk elektronik yang mampu 
diakses oleh pengguna tanpa batasan tempat dan 
waktu dengan menggunakan media elektronik 
seperti komputer, laptop maupun gadget yang 
terhubung dengan komputer 
E-library memberikan kemudahan dalam 
pengelolaan buku, karena dalam pencatatan baik 
dari data judul buku dan jumlah buku yang ada 
semua dicatat pada sistem aplikasi tersebut tanpa 
menggunakan media buku secara manual 
(Pratama, Sihombing, & Putra, 2014). 
Perpustakaan dengan system manajemen 
menggunakan teknologi informasi ditambah 
koleksi-koleksi digital baik berupa jurnal, e-book, 
CD audio, maupun koleksi video (Supriyanto & 
Muhsin, 2012).  
Dengan memanfaatkan teknologi internet, 
sekolah MTs Al Maghfiroh ingin menerapkan 
sebuah perpustakaan berbasis web dimana semua 
sistem atau prosesnya dilakukan secara online dan 
tersistem yang dapat diakses dimana saja dan 
kapan saja, yang menyediakan informasi secara 
update mengenai koleksi buku, baik buku secara 
fisik maupun berupa e-book yang dapat dapat 
diakses secara langsung oleh anggota 
perpustakaan. 
 
BAHAN DAN METODE 
 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk medapatkan data yang akurat dan jelas 
dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan 
pengumpulan data baik data pokok maupun data 
tambahan . Ada beberapa metode yang digunakan 
oleh peneliti dalam mengumpulkan data : 
a. Observasi 
Peneliti melakukan pengamatan langsung pada 
perpustakaan MTs Al Maghfiroh Pekayon untuk 
mengetahui kendala yang ada dan mecoba 
mencari solusi untuk mengatasi kendala 
tersebut. 
b.Wawancara 
Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara 
atau tanya jawab kepada kepala perpustakaan 
dan kepala bagian perpustakaan MTs Al 
Maghfiroh Pekayon 
c. Studi Pustaka 
   Untuk mendukung peneliti dalam 
mengembangkan sistem dari data-data yang sudah 
didapat, peneliti juga mencara bahan-bahan 
referensi baik dari buku, jurnal atau sumber 
literatur lainnya yang dapat peneliti gunakan 
untuk mengembangkan penelitian ini. 
2. Model Pengembangan Sistem 
Model pengembangan sistem yang digunakan 
pada penelitian ini adalah model waterfall: 
a.  Analisis Kebutuhan  
Proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak 
yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 
secara mendetail dalam mengembangkan sistem 
agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 
b.Desain dan Implementasi 
 Pada tahapan ini, peneliti merancang atau  
mendesain sesuai dengan kebutuhan, dari sisi 
user atau admin sebagai pengelola sistem, yaitu 
berfokus pada, database, serta user interface. 
c. Testing 
Tahapan pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui bahwa semua fungsi dalam sistem 
sudah sesuai. Pada tahapan ini peneliti 
menggunakan black box testing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Analisa Kebutuhan  
 Pada tahapan ini, peneliti menganalisa 
kebutuhan pengguna terhadap sistem 
A. Halaman Admin: 
1) Admin dapat mengelola data Anggota. 
2) Admin dapat mengelola data Buku. 
3) Admin dapat mengelola data File Ebook. 
4) Admin dapat mengelola data Kategori. 
5) Admin dapat mengeloala data 
Peminjaman. 
6) Admin dapat mengelola Laporan. 
7) Admin dapat mengelola data Kontak 
Pesan. 
8) Admin dapat mengelola data Profil. 
9)    Admin dapat mengelola data Foto Slider. 
10) Admin dapat mengelola data 
Perpustakaan. 
11) Admin dapat mengelola data Admin. 
12) Admin dapat mengelola Menu Utama. 
13) Admin dapat mengelola Sub Menu. 
14) Admin dapat mengelola Sub Menu Setting. 
B. Halaman Member/Anggota Perpustakaan: 
1)    Member dapat melakukan login. 
2)    Member dapat mengedit data pribadi 
3)    Member dapat melihat data kategori 
4)    Member dapat melihat data buku dan 
ebook 
5) Member dapat Melihat dan mendownload 
data ebook  
6) Member dapat melakukan peminjaman 
buku 
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7) Member dapat melihat data peminjaman. 
C. Halaman Pengunjung 
1) Pengunjung dapat melihat beranda 
website perpustakaan tersebut. 
2) Pengunjung dapat melihat koleksi buku 
dan ebook 
3)    Pengunjung dapat melihat informasi 
tentang berita yang ada di website. 
4) Pengunjung dapat melihat informasi 
perpustakaan 
Dari analisa kebutuhan sistem diatas, maka 
dapat digambarkan usecase diagramnya. 




Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 1. Usecase diagram Anggota 
 
Gambar diatas menjelaskan tentang fungsinalitas 
dari sistem yang dirancang pada halaman anggota. 
 
2. Desain 



























































Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 2. Entity Relationship Diagram 
Gambar diatas merupakan rancangan dari 
database yang digambarkan dalam bentuk Entity 
Relational Diagram, yang menunjukan relasi antar 
entitas dari sistem yang akan peneliti buat. 
 
B. User Interface 
 
1. Halaman Home Admin 
Merupakan tampilan yang berisi menu-menu 
yang dapat dikelola oleh bagian admin 
 
 
Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 3. Tampilan Home Admin 
 
2. Halaman Menu Data Buku 
Halaman yang berisikan daftar buku yang 
dapat dikelola oleh bagian admin. 
 
 
Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 4. Tampilan Halaman Data Buku 
 
3. Halaman Menu Data File E-book 




Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 5. Tampilan Halaman E-book 
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4. Halaman Menu DataPeminjaman 
Halaman yang berisikan tentang informasi 
data peminjam  buku yang dikelola oleh bagian 
admin. 
 
Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 6. Tampilan Halaman Data Peminjaman 
 
5. Halaman Menu Data Laporan Peminjaman 
Halaman yang menampilkan infomasi data 
laporan peminjam. 
 
Sumber:(Budihartanti, Tuslaela & Aeni, 2019) 
Gambar 7. Tampilan Halaman Laporan 
Peminjaman 
 
6. Halaman Menu Data Laporan Pengembalian 
Halaman yang berisi tentang informasi 
data laporan pengembalian buku yang 
dikelola oleh bagian admin. 
 
Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 8. Tampilan Halaman Laporan 
Pengembalian 
 
7. Halaman Cetak Kartu Anggota 
Halaman yang menampilkan kartu anggota. 
 
 
Sumber: (Budihartanti, Tuslaela, & Aeni, 2018) 
Gambar 9. Tampilan Halaman Kartu Anggota 
 
C. Testing 
Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian 
terhadap sistem dengan menggunakan black box 
testing, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah fungsi-fungsi, baik masukan dan keluaran 
dari perangkat lunak sudah sesuai dengan 
spesifikasi yang dibutuhkan. Berikut adalah 
pengujian yang dilakukan pada form daftar 
anggota. 
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Dengan adanya  sistem informasi e-library pada 
MTs Al Maghfiroh diharapkan dapat membantu 
anggota perpustaakaan dan pustakawan Dengan 
memanfaatkan penggunaan internet memudahkan 
anggota memperoleh data yang diinginkan secara 
cepat, dimana anggota tidak perlu datang 
keperpustakaan untuk mengetahui informasi data-
data buku, dan dapat meminjam buku kapan saja 
dan dimana saja secara online dan dengan data 
yang terupdate. Bagi pustakawan, dengan 
penerapan sistem ini juga memudahkan dalam 
pengelolaan dan pemberian laporan secara tepat 
dan cepat, dimulai dari laporan anggota, laporan 
peminjaman, laporan pengembalian dan laporan 
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